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Ñ î æ ò à â Ł ò å º ü  ¨. ˝. `îðŁæîâà
ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ
1. ˇæŁıîºŁíªâŁæòŁŒà ŒàŒ íàóŒà. ˛ÆœåŒò, ïðåäìåò Ł ïðîÆºåìà-
òŁŒà ïæŁıîºŁíªâŁæòŁŒŁ. ˛ïðåäåºåíŁå ïæŁıîºŁíªâŁæòŁŒŁ. ˚ðàòŒŁå
æâåäåíŁÿ Łç ŁæòîðŁŁ ïæŁıîºŁíªâŁæòŁŒŁ. ÌåæäŁæöŁïºŁíàðíßå Œîí-
òàŒòß ïæŁıîºŁíªâŁæòŁŒŁ.
2. —îææŁØæŒàÿ Ł àìåðŁŒàíæŒàÿ ïæŁıîºŁíªâŁæòŁŒà. ¨æòî÷íŁŒŁ Ł
æîæòàâíßå ÷àæòŁ. ˛æíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ òåîðŁŁ ðå÷åâîØ äåÿòåºüíî-
æòŁ: äåÿòåºüíîæòü, äåØæòâŁå, îïåðàöŁÿ. ÔàŒòîðß, âºŁÿþøŁå íà
ïºàíŁðîâàíŁå Ł îæóøåæòâºåíŁå ðå÷åâîªî äåØæòâŁÿ.
3. ˛ðªàíŁçàöŁÿ æŁæòåìß ÿçßŒ  ðå÷ü â ïæŁıîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîì
àæïåŒòå: ÿçßŒîâàÿ æïîæîÆíîæòü, ÿçßŒ ŒàŒ æŁæòåìà, ðå÷ü ŒàŒ äåÿ-
òåºüíîæòü, òåŒæòß. ´Łäß ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ: ïðîäóŒòŁâíßå (ªî-
âîðåíŁå, ïŁæüìî), ðåöåïòŁâíßå (àóäŁðîâàíŁå, ÷òåíŁå). ˇæŁıîôŁ-
çŁîºîªŁ÷åæŒŁå ìåıàíŁçìß ðå÷Ł: ªîâîðåíŁå Ł àóäŁðîâàíŁå.
4. ÌàòåðŁàº Ł ìåòîäß ïæŁıîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ.
¨æòî÷íŁŒŁ ìàòåðŁàºà äºÿ ïæŁıîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ.
ˇîºîæŁòåºüíßØ Ł îòðŁöàòåºüíßØ ÿçßŒîâîØ ìàòåðŁàº. —îºü ýŒæïå-
ðŁìåíòà â ïæŁıîºŁíªâŁæòŁŒå. ´Łäß, ïðîöåäóðß Ł òåıíîºîªŁÿ ýŒæ-
ïåðŁìåíòîâ: ìåòîä æåìàíòŁ÷åæŒîªî äŁôôåðåíöŁàºà (æóÆœåŒòŁâíîå
łŒàºŁðîâàíŁå), ìåòîäŁŒà äîïîºíåíŁÿ, ìåòîäŁŒà ïðÿìîªî òîºŒîâà-
íŁÿ æºîâà, ìåòîä ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ, îÆœåŒòŁâíßå ïæŁıîôŁçŁîºîªŁ-
÷åæŒŁå ìåòîäŁŒŁ ŁææºåäîâàíŁÿ æåìàíòŁ÷åæŒîªî ïðîæòðàíæòâà ºåŒ-
æŁŒîíà.
5. ÀææîöŁàòŁâíßØ ýŒæïåðŁìåíò: ïîæòàíîâŒà, ïðîâåäåíŁå, Łí-
òåðïðåòàöŁÿ ðåçóºüòàòîâ. ÒŁïß àææîöŁàòŁâíßı æâÿçåØ. «Ñºîâàðü
àææîöŁàòŁâíßı íîðì ðóææŒîªî ÿçßŒà» ïîä ðåä. À. À. ¸åîíòüåâà:
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6. Ñîâðåìåííßå ŒîíöåïöŁŁ ÿçßŒîâîØ ºŁ÷íîæòŁ. ßçßŒîâàÿ æïî-
æîÆíîæòü Ł ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ ŒîìïåòåíöŁÿ. ˇîíÿòŁå î ÿçßŒîâßı
çíàíŁÿı, ðå÷åâßı óìåíŁÿı Ł íàâßŒàı. ¸åŒæŁŒîí ÷åºîâåŒà. ÀŒòŁâ-
íßØ Ł ïàææŁâíßØ æºîâàðíßØ çàïàæ ÿçßŒîâîØ ºŁ÷íîæòŁ. ÓæòðîØ-
æòâî ºåŒæŁŒîíà: âåðÆàºüíßå æåòŁ Ł âåðÆàºüíîå ïðîæòðàíæòâî. ˝à-
öŁîíàºüíîå æâîåîÆðàçŁå æòðóŒòóð ºåŒæŁŒîíà. ˆðàììàòŁŒîí
÷åºîâåŒà. Òåçàóðóæ ŒàŒ æŁæòåìà Œîíöåïòîâ Ł ïîíÿòŁØ, ŒîòîðßìŁ
âºàäååò ÿçßŒîâàÿ ºŁ÷íîæòü.
7. ˛íòîªåíåç ðå÷Ł. ˇæŁıîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ äåòæŒîªî ðàç-
âŁòŁÿ. ÒåîðŁŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ÿçßŒîâîªî æîçíàíŁÿ â îíòîªåíåçå.
Ôåíîìåí äåòåØ-ìàóªºŁ. ˇðîòîÿçßŒ ðåÆåíŒà Ł åªî åäŁíŁöß. Ìåıà-
íŁçìß óæâîåíŁÿ ÿçßŒà ðåÆåíŒîì: îâºàäåíŁå ôîíåòŁŒîØ, óæâîåíŁå
ºåŒæŁŒŁ, óæâîåíŁå ìîðôîºîªŁŁ Ł æŁíòàŒæŁæà. ˛âºàäåíŁå çíà÷åíŁ-
åì æºîâà: æòàíîâºåíŁå ðå÷åâîªî ìßłºåíŁÿ.
8. ˇðîŁçâîäæòâî ðå÷Ł. ÒåîðŁŁ ïðîŁæıîæäåíŁÿ ðå÷Ł. ÌîäåºŁ
ïîðîæäåíŁÿ ðå÷Ł: æòîıàæòŁ÷åæŒàÿ ìîäåºü, ìîäåºü íåïîæðåäæòâåííßı
æîæòàâºÿþøŁı, òðàíæôîðìàöŁîííî-ªåíåðàòŁâíàÿ ìîäåºü ˝. Õîì-
æŒîªî, ìîäåºü ¸. Ñ. ´ßªîòæŒîªî, ìîäåºü À. À. ¸åîíòüåâà. ´íóò-
ðåííÿÿ ðå÷ü. ÀíòŁíîìŁŁ âíóòðåííåØ ðå÷Ł. Ñîâðåìåííßå Œîíöåï-
öŁŁ ïîðîæäåíŁÿ ðå÷Ł (ìîäåºŁ Ñ. ˜. ˚àöíåºüæîíà, ¯. Ñ. ó˚ÆðÿŒîâîØ,
Ò. ´. —ÿÆîâîØ-ÀıóòŁíîØ).
9. ´îæïðŁÿòŁå ðå÷Ł. ˝åîæîçíàâàåìîæòü âîæïðŁÿòŁÿ. ÓðîâíŁ
âîæïðŁÿòŁÿ ðå÷Ł. ˛æìßæºåííîæòü âîæïðŁÿòŁÿ. ÌåıàíŁçì âåðîÿò-
íîæòíîªî ïðîªíîçŁðîâàíŁÿ. ´îæïðŁÿòŁå Ł ïîíŁìàíŁå. ˙íà÷åíŁå Ł
æìßæº. ÌîäåºŁ âîæïðŁÿòŁÿ ðå÷Ł.
10. ÒåîðŁÿ ôðåØìîâ Ł âîçìîæíîæòŁ åå ïðŁìåíåíŁÿ â ºŁíªâŁæ-
òŁŒå Ł ïæŁıîºŁíªâŁæòŁŒå. ÑòàòŁ÷åæŒŁå Ł äŁíàìŁ÷åæŒŁå ôðåØìß
(æŒðŁïòß, æöåíàðŁŁ). ÑòðóŒòóðà ôðåØìà: òåºî ôðåØìà, æºîòß, Łı
çàïîºíåíŁå. ¨íâàðŁàíòíîæòü Ł âàðŁàòŁâíîæòü Œîìïîíåíòîâ ôðåØ-
ìà. ÑâîØæòâî âºîæåíŁÿ ôðåØìîâ. ´îçìîæíîæòŁ ïðŁìåíåíŁÿ ôðåØ-
ìîâ â îïŁæàíŁŁ ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ æºîâà, ªðàììàòŁŒŁ, æåìàí-
òŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóðß âßæŒàçßâàíŁÿ Ł äð.
11. ßçßŒîâàÿ ºŁ÷íîæòü Ł òåŒæò. ÑòðóŒòóðà ìîçªà Ł æâîØæòâà
òåŒæòà. ˜âå ªðàììàòŁŒŁ ÿçßŒà: ºåâîïîºółàðíàÿ Ł ïðàâîïîºółàð-
íàÿ. Öåºüíîæòü Ł æâÿçíîæòü òåŒæòà â æâåòå ïæŁıîºŁíªâŁæòŁŒŁ. ˇðî-
Æºåìà çàìßæºà. Ñïîíòàííîæòü ðå÷Ł: ŒàíîíŁ÷åæŒŁØ Ł íåŒàíîíŁ÷åæ-
ŒŁØ òåŒæò.
12. ˇæŁıîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß ŒîììóíŁŒàöŁŁ. ÒåîðŁÿ
ðå÷åâîªî âîçäåØæòâŁÿ. ˇîíÿòŁÿ äŁæŒóðæà Ł ìåòîäŁŒŁ åªî ºŁíªâŁæ-
òŁ÷åæŒîªî îïŁæàíŁÿ: ðå÷åâîØ àŒò, ðå÷åâîØ ïîæòóïîŒ, æòðàòåªŁŁ Ł
òàŒòŁŒŁ ðå÷Ł, ðå÷åâîØ æàíð. ÌàíŁïóºÿòŁâíîæòü ðå÷Ł.
13. ˇæŁıîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß ìàææîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ.
Ôåíîìåí ðåŒºàìß â ïæŁıîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîì îæâåøåíŁŁ.
14. ÝòíîïæŁıîºŁíªâŁæòŁŒà. ˇðîÆºåìà ºŁíªâîŒóºüòóðîºîªŁ÷åæ-
ŒîØ îòíîæŁòåºüíîæòŁ. ˇîíÿòŁå ìåíòàºŁòåòà. ˇîíÿòŁå Œîíöåïòî-
æôåðß. ÑºîâàðŁ Œîíöåïòîâ ðóææŒîªî ÿçßŒà. ˝àöŁîíàºüíî-Œóºüòóð-
íàÿ æïåöŁôŁŒà ðóææŒîªî îÆøåíŁÿ.
15. ˇàòîïæŁıîºŁíªâŁæòŁŒà. ÔŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå öåíòðß ðå÷Ł. —å÷ü
â Łçìåíåííßı æîæòîÿíŁÿı æîçíàíŁÿ. —å÷ü ïðŁ àŒöåíòóàöŁÿı Ł ïæŁ-
ıîïàòŁÿı.
˝àðółåíŁÿ ðå÷Ł. ˜åôåŒòß ðå÷Ł. ßçßŒ ªºóıîíåìßı.
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ÌîòŁâ  îÆœåŒòŁâíßØ ïîÆóäŁòåºü, ŒîíŒðåòŁçŁðóþøŁØ
ŒàŒóþ-ºŁÆî ïîòðåÆíîæòü ÷åºîâåŒà.
ÌîòŁâ îâåøåæòâºÿåòæÿ â ïðåäìåòå äåÿòåºüíîæòŁ
Öåºü (îÆðàç ðåçóºüòàòà), äºÿ äîæòŁæåíŁÿ ŒîòîðîØ
ïðåäïðŁíŁìàåòæÿ äåØæòâŁå
ÓæºîâŁÿ, ôîðìŁðóþøŁå æïîæîÆ îæóøåæòâºåíŁÿ äåØæòâŁÿ
ÒàÆºŁöà 4
Ôàçîâîå æòðîåíŁå ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ
(ïî Ñ. ¸. —óÆŁíłòåØíó)
ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ







Ìîäåºü Æóäóøåªî (îÆðàç ðåçóºüòàòà, âßÆîð öåºŁ)
ÒàŒòŁŒî-æŁòóàòŁâíîå ïºàíŁðîâàíŁå (ïîæºåäîâàòåºüíîæòü çàäà÷)
—åàºŁçàöŁÿ ïºàíà















(ïî ¸. Ñ. ´ßªîòæŒîìó)











âíåłíåØ ôàçß ðåàºŁçàöŁŁ  ïðîÿâºå-
íŁÿ â íåïðîŁçâîºüíîì íåàäðåæîâàííîì
łåïîòå, ÆîðìîòàíŁŁ, ªðîìŒŁı âîæŒºŁ-
öàíŁÿı íàåäŁíå æ æîÆîØ; ìßæºåííîå
ïðîªîâàðŁâàíŁå
˛Æøàÿ æıåìàòŁ÷íîæòü ðå÷Ł, åå ïðåäåºü-
íàÿ æîŒðàøåííîæòü  ºŁíåØíîæòü ðàæ-
ïîºîæåíŁÿ ýºåìåíòîâ
Ìßæºü æóÆæòàíòŁâíà, ïðåäìåòíà, îæíî-
âßâàåòæÿ íà «îòäåºüíîæòŁ» âåøåØ 
ïðŁïŁæßâàíŁå æâîØæòâ îÆœåŒòàì ìŁðà
ŒàŒ ÿâºåíŁå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ïðåäŁŒà-
öŁŁ
´ æòðîåíŁŁ âíóòðåííåØ ðå÷Ł ó÷àæòâó-
þò ìåıàíŁçìß æŁíòàªìàòŁ÷åæŒîªî Ł
ïàðàäŁªìàòŁ÷åæŒîªî  àææîöŁŁðîâàíŁÿ
—å÷ü äºÿ æåÆÿ  ðå÷ü äºÿ äðóªŁı
Ó÷àæòŁå â ïîðîæäåíŁŁ ðå÷Ł Ł æŁíòàŒ-
æŁ÷åæŒŁı, Ł àææîöŁàòŁâíßı æòðóŒòóð Ł
ïðîöåææîâ, æâÿçàííßı æ ºåŒæŁŒîíîì Ł
ªðàììàòŁŒîíîì




 ˇî ¯. Ñ. ˚óÆðÿŒîâîØ










â íåâåðÆàºüíîì Œîäå â æìåłàííîì Œîäå â âåðÆàºüíîì Œîäå
 
´íóòðåííÿÿ ðå÷ü
Ł ïîÿâºåíŁå «âíóòðåííåªî æºîâà»
´íóòðåííÿÿ ðå÷ü










ˇî Ñ. ˜. ˚àöíåºüæîíó
—Łæ. 4


























Ł ïºàíà ðàçâåðòßâàíŁÿ ðå÷Ł
˚âàíòîâàíŁå ýºåìåíòîâ æîçíàíŁÿ íà ïðîïîçŁöŁŁ
Ł óòî÷íåíŁå ýºåìåíòîâ ïðîïîçŁöŁØ
æ ïîìîøüþ ïðåäŁŒàòŁâíßı çíà÷åíŁØ
ÀŒòóàºŁçàöŁÿ ïðîïîçŁöŁØ
(îïðåäåºåíŁå îÆœåìîâ Ł æîäåðæàíŁØ










â «Ñºîâàðå àææîöŁàòŁâíßı íîðì ðóææŒîªî ÿçßŒà»
ïîä ðåä. À. À. ¸åîíòüåâà (1977)
`¯¸ÛÉ  æíåª 168, ÷åðíßØ 150, öâåò 42, æâåò 29, ıºåÆ 21, ìåäâåäü 19,
äîì, ŒðàæíßØ 13, çàÿö, æâåòºßØ 10, æŁíŁØ 9, ÷ŁæòßØ, łàðô 7, ïºàòîŒ 6,
ïóäåºü, æàıàð, æåðßØ, æòåíà, ıàºàò 5, Œîò, ïåòóı, öâåòîŒ 4, Æóìàªà, äåíü,
çóÆß, ŒàŒ ìåº, ŒàŒ æíåª, ºŁæò, ìîºîŒî, ïàðóæ 3, àïåºüæŁí, àðìŁÿ, Æàíò,
ÆåºŒà, Æåºüå, ÆºåæòÿøŁØ, Æß÷îŒ, âîºîæß, ªîºóÆü, ªîðÿ÷ŁØ, ªðŁÆ, äßì,
çâåðåŒ, çåºåíßØ, ŒàŒ ºóíü, ŒàŒ ÷àØŒà, Œîæòþì, ŒîòåíîŒ, ŒðóªºßØ, ºåÆåäü,
ìàòåðŁàº, ìåº, íåªð, íå æíåª òîºüŒî, îÆºàŒî, ïóı, ðßæŁØ, æàâàí, æåðåÆ-
ðŁæòßØ, æòîº, æòîº ïŁæüìåííßØ, òåìíßØ, Ó. ˚îººŁíç, ÿðŒŁØ 2, àâòîðó÷-
Œà, àºüÆŁíîæ, ÆåºŒŁ, Æåðåçà, ÆîŒàº, ÆîòŁíîŒ, âå÷åð, âîðîòíŁŒ, ªâàðäŁÿ,
ªîºóÆîØ, ªðÿçíßØ, ˜åíŁŒŁí, äðóª ˚îºüŒà, çàâŁæåòü, çàØ÷ŁŒ, çàØ÷ŁłŒà,
çîíä, ŒàŒ ìåäâåäü, ŒàŒ ºåÆåäü, ŒàŒ æòåíà, Œâàäðàò, ŒºßŒ, ŒðàæŁâßØ, Œðà-
łåíßØ, Œðåæò, ºŁæòüÿ, ºŁöî, ìàæºÿíßØ, ìŁºßØ, íàðöŁææ, íåæíßØ, îðåı,
ïàðåíü, ïåð÷àòŒŁ, ïºàòî÷åŒ, ïºàòüå, ïîºîòåíöå, ïîðîæåíîŒ, ïðîçðà÷íîæòü,
ïðîæòîØ, ïðîæòßíü, ïðîæòßíÿ, ðîçà, ðîÿºü, ðóÆàłŒà, æàä, æàæà, æâàäü-
Æà, æâåòºîå, æåäŁíà, æŒàòåðòü, æìåı, æòðàı, æóŒíî, òåºåâŁçîð, óÆŁØöà,
ôàòà, ôºàª, ıºîïîŒ, öâåòíîØ, ÷åºîâåŒ, ÷Łæòîòà, łàïŒà 1. N=696.
Ôðàªìåíò 2
˚. ×àïåŒ. ÝŒæïåðŁìåíò ïðîôåææîðà —îóææà (1928)
˙íàìåíŁòßØ ïðîôåææîð Łç ˆàðâàðäà äåìîíæòðŁðóåò ïðåäæòàâŁòåºü-
íîØ àóäŁòîðŁŁ âîçìîæíîæòŁ ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ïðŁìåíåíŁÿ «íåŒîòîðßı
òåîðåòŁ÷åæŒŁı îòŒðßòŁØ». ˇî åªî æºîâàì, «ìåòîä çàŒºþ÷àåòæÿ â æºåäó-
þøåì: ÿ ïðîŁçíîłó æºîâî, à âß äîºæíß æåØ÷àæ æå ïðîŁçíåæòŁ äðóªîå
æºîâî, Œîòîðîå âàì ïðŁäåò â ýòîò ìîìåíò â ªîºîâó, äàæå åæºŁ ýòî Æóäåò
÷åïóıà ´ Łòîªå ÿ íà îæíîâàíŁŁ âàłŁı æºîâ ðàææŒàæó âàì, ÷òî ó âàæ
íà óìå, î ÷åì âß äóìàåòå Ł ÷òî æŒðßâàåòå».
´îò äŁàºîª æ ïîäîçðåâàåìßì â óÆŁØæòâå æºåæàðåì ÑóıàíåŒîì:
« ˇîäîØäŁòå,  æòðîªî æŒàçàº ïðîôåææîð ×. ˜. —îóææ.  ß íå Æóäó
âàæ äîïðàłŁâàòü. ß òîºüŒî Æóäó ïðîŁçíîæŁòü æºîâà, à âß äîºæíß â îò-
âåò ªîâîðŁòü ïåðâîå æºîâî, Œîòîðîå âàì ïðŁäåò â ªîºîâó. ˇîíÿòíî? ¨òàŒ,
âíŁìàíŁå! ÑòàŒàí.
 ˜åðüìî!  çºîðàäíî ïðîŁçíåæ ÑóıàíåŒ.
 ÑºółàØòå, ÑóıàíåŒ!  Æßæòðî âìåłàºæÿ íà÷àºüíŁŒ ïîºŁöŁŁ. 






















˛öåíî÷íßØ îïðîæ æ ªðàôŁ÷åæ-
ŒîØ ôŁŒæàöŁåØ ðåçóºüòàòîâ.
¨æïßòóåìßå âßíîæÿò æóæäåíŁå
î æıîäæòâå ŒàæäîØ ïàðß îÆœåŒ-
òîâ ïî íåŒîòîðîØ ªðàäóàºüíîØ
łŒàºå, æîäåðæàíŁå ŒîòîðîØ











íà îæíîâå ïåðåíîæà (ªåíåðàºŁçà-
öŁŁ) óæºîâíî-ðåôºåŒòîðíîØ ðå-
àŒöŁŁ æ îäíîªî îÆœåŒòà íà äðó-










Łææºåäóåìßı æºîâ â ÿçßŒî-











ºŁç  óðîâåíü æòåðåîòŁïíîæ-
òŁ ðåàŒöŁØ; Œà÷åæòâåííßØ




îÆœåŒòîâ (öåíòð Ł ïåðŁôå-
ðŁÿ), æâÿçàííßı æ ïîäŒðåïºÿ-
åìßìŁ â ŒàðòŁíå ìŁðà
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Ł âß ïðîÆóäåòå òàì âæþ íî÷ü. ˇîíÿòíî? ˙àìåòüòå ýòî æåÆå. ˝ó, íà÷íåì
æíà÷àºà.
 ÑòàŒàí,  ïîâòîðŁº ïðîôåææîð —îóææ.
 ˇŁâî,  ïðîâîð÷àº ÑóıàíåŒ.
 ´îò ýòî äðóªîå äåºî,  æŒàçàºà çíàìåíŁòîæòü.  Òåïåðü îòºŁ÷íî».
˙àòåì ïðîôåææîð «ðàæŒà÷Łâàåò», àŒòŁâŁçŁðóåò àææîöŁàòŁâíóþ æåòü
îÆß÷íßìŁ ïðåäìåòíßìŁ æºîâàìŁ (ïåðâîå æºîâî  æòŁìóº, âòîðîå  ðå-
àŒöŁÿ-àææîöŁàò): óºŁöà  òåºåªŁ, äîìŁŒ  ïîºå, òîŒàðíßØ æòàíîŒ  ºà-
òóíü, ìàìàłà  òåòŒà ˇîæŒîºüŒó íå ïðŁıîäŁòæÿ æîìíåâàòüæÿ, ÷òî åæºŁ
ÑóıàíåŒ äåØæòâŁòåºüíî óÆŁØöà, òî â åªî ïîäæîçíàíŁŁ «æŁâóò» âæå îÆ-
æòîÿòåºüæòâà, æâÿçàííßå æ ïðåæòóïºåíŁåì, ïðîôåææîð ïîíåìíîªó ïåðå-
ıîäŁò Œ òåì æºîâàì, Œîòîðßå ìîªóò âßçâàòü àææîöŁàòŁâíßå ðåàŒöŁŁ â
ðàìŒàı îäíîØ ïðåäìåòíîØ îÆºàæòŁ Ł âîæïðîŁçâåæòŁ ŒàðòŁíó óÆŁØæòâà.
«ˇåðåŒºŁ÷Œà æòàíîâŁºàæü âæå Æßæòðåå. ÑóıàíåŒà ýòî çàÆàâºÿºî. ˇî-
ıîæå íà Łªðó â Œàðòß, Ł î ÷åì òîºüŒî íå âæïîìíŁłü!
















 Òðóï!  íàæòîØ÷Łâî ïîâòîðŁº ïðîôåææîð.  ´ß çàðßºŁ åªî ïîä
çàÆîðîì. ÒàŒ?
 ˝Ł÷åªî ïîäîÆíîªî ÿ íå ªîâîðŁº!  âîæŒºŁŒíóº ÑóıàíåŒ.
 ´ß çàðßºŁ åªî ïîä çàÆîðîì ó æåÆÿ â æàäó, ðåłŁòåºüíî ïîâòîðŁº
—îóææ.  ´ß óÆŁºŁ ×åïåºŒó ïî äîðîªå â `åðîóí Ł âßòåðºŁ Œðîâü â ìà-
łŁíå ìåłŒîì. ˚óäà âß äåºŁ ýòîò ìåłîŒ?
 ´æå ýòî íåïðàâäà!  çàŒðŁ÷àº ÑóıàíåŒ».
ˇîæºàííßå íà ïîŁæŒŁ ïîºŁöåØæŒŁå äåØæòâŁòåºüíî íàłºŁ åªî. ˛í Æßº
çàðßò ïîä çàÆîðîì â æàäó ó ÑóıàíåŒà Ł îÆåðíóò â îŒðîâàâºåííßØ ìåłîŒ!
(ÖŁò. ïî: ´îºŒîâ, 1994, æ. 3637)
—Łæ. 5
ÒŁïß æâÿçåØ ìåæäó æºîâàìŁ-àææîöŁàòàìŁ
ÒàÆºŁöà 7
ÀææîöŁàòŁâíßå ðåàŒöŁŁ â íîðìå Ł ïàòîºîªŁŁ
Ñºîâî æòŁìóº  «ìå÷òà»




´ íîðìå ´ ïàòîºîªŁŁ
79
1013
`ßòü âðà÷îì, ºåò÷ŁŒîì, łîôåðîì, ïðî-
äàâöîì, ıŁìŁŒîì, òàíŒŁæòîì, ïîðòíŁ-
ıîØ
`ßòü ôŁªóðŁæòŒîØ, Łìåòü ìàłŁíó, ìî-
òîöŁŒº, æîÆàŒó;
î Æóäóøåì, î äðóæÆå, ÷åºîâåŒ ìå÷òà-
åò, æîí, ìîðå, ïðîæòðàíæòâî, çâåçäà
ß ìå÷òàþ, ìå÷òàòü, ìå÷òàåò,
÷åºîâåŒŁ ìå÷òàþò, ìå÷òà-
òåºü, ìå÷òß
Ìå÷òàåì, Łäåì ìå÷òàòü, ìå÷-
























































































































Ìåòîä îæíîâßâàåòæÿ íà ŁæïîºüçîâàíŁŁ ÆŁïîºÿðíßı ªðàäóŁðîâàí-
íßı łŒàº, ïîºþæà Œîòîðßı çàäàþòæÿ àíòîíŁìŁ÷åæŒŁìŁ ïîíÿòŁÿìŁ. Ñî-
âîŒóïíîæòü òàŒŁı łŒàº îÆðàçóåò æåìàíòŁ÷åæŒîå ïðîæòðàíæòâî ŒàŒ íå-
ŒŁØ óæºîâíßØ ŁææºåäîâàòåºüæŒŁØ ŒîíæòðóŒò, à íàŁìåíîâàíŁÿ łŒàº
Łæïîºüçóþòæÿ ŒàŒ ìåòàÿçßŒ îïŁæàíŁÿ çíà÷åíŁØ Łææºåäóåìßı ÿçßŒîâßı
åäŁíŁö.
—àçíîâŁäíîæòŁ łŒàº:
1. ˛äíîíàïðàâºåííàÿ łŒàºà òŁïà
˛Æøåå ŒîºŁ÷åæòâî òî÷åŒ íà łŒàºå íå äîºæíî ïðåâßłàòü îÆœåìà
îïåðàòŁâíîØ ïàìÿòŁ ÷åºîâåŒà, ò. å. «ìàªŁ÷åæŒîªî» ÷Łæºà ˜æ. ÌŁººåðà
(7+2):
2. ˜âóíàïðàâºåííßå łŒàºß òŁïà
´ ýòîì âàðŁàíòå ïîæòðîåíŁÿ łŒàºß îÆøåå ÷Łæºî òî÷åŒ òàŒæå ðàâ-
íî æåìŁ. ÒàŒàÿ łŒàºà óäîÆíà òåì, ÷òî ïîçâîºÿåò îò÷åòºŁâî ðàçºŁ÷àòü
«ïîçŁòŁâ» (ïîºîæŁòåºüíßå âåºŁ÷Łíß) Ł «íåªàòŁâ» (îòðŁöàòåºüíßå âå-
ºŁ÷Łíß).
(Ñì.: ´îºŒîâ, 1994, æ. 2226)
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´ íîðìå ´ ïàòîºîªŁŁ
1417
´çðîæºßå
`åºßØ ïàðóæ, íàäåæäà, âîæïîìŁíàíŁå,
æåºàíŁå, æòðàíà âˆŁàíà, çàäóì÷Łâîæòü,
àºßØ ïàðóæ, ºþÆîâü, Æßòü æ÷àæòºŁâßì
—îçîâàÿ, ªîºóÆàÿ, âîçâßłåííàÿ, ðà-
äîæòü, ÆåææìåðòŁå, æ÷àæòüå
´ äîïîºíåíŁå Œ íàçâàííßì
ïîÿâºÿþòæÿ: ïîåıàòü íà ìîðå,
íåÆî, Æßòü ïðîäàâöîì, î Æó-




˜îðå÷åâîØ ýòàï ðàçâŁòŁÿ ŒîììóíŁŒàòŁâíßı ðåàŒöŁØ ðåÆåíŒà
ˆîä æŁçíŁ












—àçâŁòŁå ªîºîæîâßı ðåàŒöŁØ, Łíòî-
íàöŁîííîØ îŒðàłåííîæòŁ ðå÷Ł, àð-
òŁŒóºÿöŁŁ
˝à÷àºî ŁæïîºüçîâàíŁÿ ôîðì ðå÷å-
âîªî îÆøåíŁÿ (îÆðàøåíŁå, ïðîæüÆà,
ïðŁŒàç Ł ò. ï.).
˝àŒîïºåíŁå àŒòŁâíîªî Ł ïàææŁâíî-
ªî æºîâàðÿ. ˛æâîåíŁå ªðàììàòŁŒŁ
«˛ðå÷åâºåíŁå» äåØæòâŁÿ ïî æıåìå:
äåØæòâŁå  ðå÷åâàÿ ôîðìà (Œîììåí-
òŁðîâàíŁå Łªðß).
ÑòàíîâºåíŁå æâÿçíîØ óæòíîØ ðå÷Ł
—àçâŁòŁå óæòíîØ Ł æòàíîâºåíŁå
ïŁæüìåííîØ ðå÷Ł








1 ªîä 6 ìåæÿöåâ
1 ªîä 6 ìåæÿöåâ 









ˆ-óó, ł-ò, Æó-ó, çß
Àºü-ºå-å-ºß, àªß àß,
`à-Æà, äà-äà (æºîªŁ)
Ìàìà, ïàïà, äàäà (æ ðàçíîîÆðàç-
íßìŁ ŁíòîíàöŁÿìŁ)
˙âóŒîïîäðàæàòåºüíßå æºîâà: àâ-àâ (æîÆàŒà), òŁŒ-òàŒ (÷àæß),
ìó-ìó (Œîðîâà).
ˇåðâîæºîâà: ìàìà, ïàïà, ÆàÆà, äÿäÿ, àì-àì (Œółàòü), äàØ.































































































ÓðîâíŁ æòðóŒòóðß ÿçßŒîâîØ ºŁ÷íîæòŁ
























Ł òŁïß ÿçßŒîâßı ºŁ÷íîæòåØ




ïî Łı îòíîłåíŁþ Œ ïàðòíåðó ŒîììóíŁŒàöŁŁ
(ïî ˚. Ô. Ñåäîâó)
















































ïîıâàºà Ł ò. ï.)
˝åôîðìàºüíßØ Łí-
òåðåæ Œ ˇ˚, æòðåì-
































˚îììóíŁŒàòŁâíàÿ ŒîìïåòåíöŁÿ Ł ÿçßŒîâàÿ æïîæîÆíîæòü
ŒàŒ æòîðîíß ÿçßŒîâîØ ºŁ÷íîæòŁ
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ÓðîâíŁ Ł åäŁíŁöß ÿçßŒîâîØ æïîæîÆíîæòŁ
(ïî ×. ˛æªóäó)
ÒàÆºŁöà 14
ÓðîâíŁ Ł åäŁíŁöß ÿçßŒîâîØ æïîæîÆíîæòŁ








öŁŁ Ł çàäà÷àì îÆøåíŁÿ
ýôôåŒòŁâíî îðªàíŁçîâß-







çå) ïîä âîçäåØæòâŁåì æî-
öŁàºüíî-ŒîììóíŁŒàòŁâ-
íßı âºŁÿíŁØ: îðªàíŁçî-
âàí ïî ïðŁíöŁïàì Łåðàð-




—å÷åâßå óìåíŁÿ Ł íàâßŒŁ.










íîðìàìŁ Ł ðå÷åâßì ýòŁŒåòîì
ÑòðóŒòóðŁðîâàíŁå æŁòóàöŁŁ.
ÑîçäàíŁå îÆîÆøåííîªî ýòàºîíà,
ŒîððåºŁðóþøåªî æ æŁæòåìîØ ÿçß-
Œà, íî íå òîæäåæòâåííîªî åØ
(ôðåØì, æŒðŁïò).
ˇðŁìåíåíŁå ïðàâŁº äåÿòåºüíîæòŁ
ïî ïåðåâîäó ýòàºîíà â çíàŒîâóþ
ÿçßŒîâóþ ôîðìó


















ÑâîØæòâà ïæŁıîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı Ł ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı åäŁíŁö






˜ºÿ ªîâîðÿøåªî Ł æºółàþøåªî 
ïðåäºîæåíŁå
˜ºÿ ªîâîðÿøåªî  ôóíŒöŁîíàºü-
íßØ Œºàææ, äºÿ æºółàþøåªî 
ìîðôà
Ñºîâî
«˚ŁíàŒåìß»  ìåºü÷àØłŁå íå÷ºå-
íŁìßå àðòŁŒóºÿöŁîííßå åäŁíŁöß
















¯äŁíŁöß çíàíŁÿ î ÿçßŒå





(îðóäŁå ìßłºåíŁÿ íà ÿçßŒå)
´ß÷ºåíŁìîæòü â ïîòîŒå ðå÷Ł
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´˛ˇ—˛ÑÛ ˚ ˙À×¯ÒÓ
1. ¸ŁíªâŁæòŁŒà Ł ïæŁıîºŁíªâŁæòŁŒà. ˛ÆœåŒò Ł ïðåäìåò Łææºå-
äîâàíŁÿ.
2. ÌåæäŁæöŁïºŁíàðíßå æâÿçŁ ïæŁıîºŁíªâŁæòŁŒŁ.
3. ˇðŁ÷Łíß Ł ŁæòîðŁÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ïæŁıîºŁíªâŁæòŁŒŁ.
4. —îææŁØæŒàÿ Ł àìåðŁŒàíæŒàÿ ïæŁıîºŁíªâŁæòŁŒà. ¨æòî÷íŁŒŁ
Ł æîæòàâíßå ÷àæòŁ.
5. ˛æíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ òåîðŁŁ ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ: äåÿòåºü-
íîæòü, äåØæòâŁå, îïåðàöŁÿ. ÔàŒòîðß, âºŁÿþøŁå íà ïºàíŁðîâàíŁå
Ł îæóøåæòâºåíŁå ðå÷åâîªî äåØæòâŁÿ.
6. ˛ðªàíŁçàöŁÿ æŁæòåìß ÿçßŒ  ðå÷ü â ïæŁıîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîì
àæïåŒòå: ÿçßŒîâàÿ æïîæîÆíîæòü, ÿçßŒ ŒàŒ æŁæòåìà, ðå÷ü ŒàŒ äåÿ-
òåºüíîæòü, òåŒæòß.
7. ´Łäß ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ: ïðîäóŒòŁâíßå (ªîâîðåíŁå, ïŁæü-
ìî), ðåöåïòŁâíßå (àóäŁðîâàíŁå, ÷òåíŁå). ˇæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå
ìåıàíŁçìß ðå÷Ł: ªîâîðåíŁå Ł àóäŁðîâàíŁå.
8. ÌàòåðŁàº Ł ìåòîäß ïæŁıîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ.
¨æòî÷íŁŒŁ ìàòåðŁàºà äºÿ ïæŁıîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ.
ˇîºîæŁòåºüíßØ Ł îòðŁöàòåºüíßØ ÿçßŒîâîØ ìàòåðŁàº.
9. —îºü ýŒæïåðŁìåíòà â ïæŁıîºŁíªâŁæòŁŒå. ´Łäß, ïðîöåäóðß
Ł òåıíîºîªŁÿ ýŒæïåðŁìåíòîâ: ìåòîä æåìàíòŁ÷åæŒîªî äŁôôåðåíöŁ-
àºà (æóÆœåŒòŁâíîå łŒàºŁðîâàíŁå).
10. —îºü ýŒæïåðŁìåíòà â ïæŁıîºŁíªâŁæòŁŒå. ´Łäß, ïðîöåäóðß
Ł òåıíîºîªŁÿ ýŒæïåðŁìåíòîâ: ìåòîäŁŒà äîïîºíåíŁÿ, ìåòîäŁŒà ïðÿ-
ìîªî òîºŒîâàíŁÿ æºîâà, ìåòîä ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ, îÆœåŒòŁâíßå ïæŁ-
ıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå ìåòîäŁŒŁ ŁææºåäîâàíŁÿ æåìàíòŁ÷åæŒîªî ïðî-
æòðàíæòâà ºåŒæŁŒîíà.
11.  ÀææîöŁàòŁâíßØ ýŒæïåðŁìåíò: ïîæòàíîâŒà, ïðîâåäåíŁå, Łí-
òåðïðåòàöŁÿ ðåçóºüòàòîâ. ÒŁïß àææîöŁàòŁâíßı æâÿçåØ.
12.  «Ñºîâàðü àææîöŁàòŁâíßı íîðì ðóææŒîªî ÿçßŒà» ïîä ðåä.
À. À. ¸åîíòüåâà: æòðóŒòóðà æºîâàðíîØ æòàòüŁ. ÀææîöŁàöŁŁ â íîð-
ìå Ł ïàòîºîªŁŁ.
13. Ñîâðåìåííßå ŒîíöåïöŁŁ ÿçßŒîâîØ ºŁ÷íîæòŁ. ßçßŒîâàÿ æïî-
æîÆíîæòü Ł ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ ŒîìïåòåíöŁÿ. ˇîíÿòŁå î ÿçßŒîâßı
çíàíŁÿı, ðå÷åâßı óìåíŁÿı Ł íàâßŒàı.
14.  ¸åŒæŁŒîí ÷åºîâåŒà. ÀŒòŁâíßØ Ł ïàææŁâíßØ æºîâàðíßØ
—Łæ. 10





























çàïàæ ÿçßŒîâîØ ºŁ÷íîæòŁ. ÓæòðîØæòâî ºåŒæŁŒîíà: âåðÆàºüíßå æåòŁ
Ł âåðÆàºüíîå ïðîæòðàíæòâî. ˝àöŁîíàºüíîå æâîåîÆðàçŁå æòðóŒòóð
ºåŒæŁŒîíà.
15. ˆðàììàòŁŒîí ÷åºîâåŒà. Òåçàóðóæ ŒàŒ æŁæòåìà Œîíöåïòîâ
Ł ïîíÿòŁØ, ŒîòîðßìŁ âºàäååò ÿçßŒîâàÿ ºŁ÷íîæòü.
16. ˛íòîªåíåç ðå÷Ł. ˇæŁıîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ äåòæŒîªî
ðàçâŁòŁÿ. ÒåîðŁŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ÿçßŒîâîªî æîçíàíŁÿ â îíòîªåíå-
çå. Ôåíîìåí äåòåØ-ìàóªºŁ.
17. ˇðîòîÿçßŒ ðåÆåíŒà Ł åªî åäŁíŁöß.
18. ÌåıàíŁçìß óæâîåíŁÿ ÿçßŒà ðåÆåíŒîì: îâºàäåíŁå ôîíåòŁ-
ŒîØ, óæâîåíŁå ºåŒæŁŒŁ, óæâîåíŁå ìîðôîºîªŁŁ Ł æŁíòàŒæŁæà.
19. ˛âºàäåíŁå çíà÷åíŁåì æºîâà: æòàíîâºåíŁå ðå÷åâîªî ìßł-
ºåíŁÿ.
20. ÒåîðŁŁ ïðîŁæıîæäåíŁÿ ðå÷Ł.
21. ˇðîŁçâîäæòâî ðå÷Ł. ´íóòðåííÿÿ ðå÷ü.
22. ÌîäåºŁ ïîðîæäåíŁÿ ðå÷Ł: æòîıàæòŁ÷åæŒàÿ ìîäåºü, ìîäåºü
íåïîæðåäæòâåííî æîæòàâºÿþøŁı, ìîäåºü ˝. ÕîìæŒîªî.
23. ÌîäåºŁ ïîðîæäåíŁÿ ðå÷Ł: òðàíæôîðìàöŁîííî-ªåíåðàòŁâ-
íàÿ ìîäåºü ¸. Ñ. ´ßªîòæŒîªî, ìîäåºü À. À. ¸åîíòüåâà, ìîäåºü
Ò. ´. —ÿÆîâîØ-ÀıóòŁíîØ.
24. ´îæïðŁÿòŁå ðå÷Ł. ÓðîâíŁ âîæïðŁÿòŁÿ ðå÷Ł: íåîæîçíàâàå-
ìîæòü Ł îæìßæºåííîæòü âîæïðŁÿòŁÿ. ÌåıàíŁçì âåðîÿòíîæòíîªî
ïðîªíîçŁðîâàíŁÿ.
25. ´îæïðŁÿòŁå Ł ïîíŁìàíŁå. ˙íà÷åíŁå Ł æìßæº. ÌîäåºŁ âîæ-
ïðŁÿòŁÿ ðå÷Ł.
26. ÒåîðŁÿ ôðåØìîâ Ł âîçìîæíîæòŁ åå ïðŁìåíåíŁÿ â ºŁíªâŁæ-
òŁŒå Ł ïæŁıîºŁíªâŁæòŁŒå. ÑòàòŁ÷åæŒŁå Ł äŁíàìŁ÷åæŒŁå ôðåØìß
(æŒðŁïòß, æöåíàðŁŁ).
27. ÑòðóŒòóðà ôðåØìà: òåºî ôðåØìà, æºîòß, Łı çàïîºíåíŁå.
¨íâàðŁàíòíîæòü Ł âàðŁàòŁâíîæòü Œîìïîíåíòîâ ôðåØìà. ÑâîØæòâî
âºîæåíŁÿ ôðåØìîâ. ßçßŒîâîå îòðàæåíŁå ôðåØìà â àæïåŒòå äåíî-
òàöŁŁ Ł ðåôåðåíöŁŁ.
28. ßçßŒîâàÿ ºŁ÷íîæòü Ł òåŒæò. ÑòðóŒòóðà ìîçªà Ł æâîØæòâà òåŒ-
æòà. ˜âå ªðàììàòŁŒŁ ÿçßŒà: ºåâîïîºółàðíàÿ Ł ïðàâîïîºółàðíàÿ.
29. Öåºüíîæòü Ł æâÿçíîæòü òåŒæòà â æâåòå ïæŁıîºŁíªâŁæòŁŒŁ.
30. ˇðîÆºåìà çàìßæºà. Ñïîíòàííîæòü ðå÷Ł: ŒàíîíŁ÷åæŒŁØ
Ł íåŒàíîíŁ÷åæŒŁØ òåŒæò.
31. ˇîíÿòŁå äŁæŒóðæà Ł ìåòîäŁŒŁ åªî ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî îïŁ-
æàíŁÿ: ðå÷åâîØ àŒò, ðå÷åâîØ ïîæòóïîŒ, æòðàòåªŁŁ Ł òàŒòŁŒŁ ðå÷Ł,
ðå÷åâîØ æàíð.
32. Ôåíîìåí ðåŒºàìß â ïæŁıîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîì îæâåøåíŁŁ.
33. ˇðîÆºåìà ºŁíªâîŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîØ îòíîæŁòåºüíîæòŁ.
ˇîíÿòŁå ìåíòàºŁòåòà.
34. ˇîíÿòŁå Œîíöåïòîæôåðß. ÑºîâàðŁ Œîíöåïòîâ ðóææŒîªî ÿçßŒà.
35. ˝àöŁîíàºüíî-Œóºüòóðíàÿ æïåöŁôŁŒà ðóææŒîªî îÆøåíŁÿ.
36. ÔŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå öåíòðß ðå÷Ł. —å÷ü â Łçìåíåííßı æîæòîÿ-
íŁÿı æîçíàíŁÿ.
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